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Schlußwort.
ie verehrten Mitglieder empfangen hiemit das
zweite und zugleich Schlußheft des VI. Bandes der
Vereins-Verhandlungen.
Dem zunächst beehren wir uns, Sie mit den
Ergebnissen und Beschlüssen der Generalversammlung
vom 6. September bekannt zu machen.
Gewählt wurden:
Zum Vorstand: Herr Oberst-Vergrath und Direk-
tor von Vo i th .
Zum Sekretär, Nr. Pangkofer.
Zu Ausschuß-Mitgliedern:
Herr Direktor v. Mauerer
„ Oberlieutnant Schuegraf.
„ Professor Gandershofer.
„ Sekretär Lipf.
„ Assessor und Kaufmann Kränner.
„ Professor Dr. Fürnrohr.
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Herr Maler Kransberger.
„ Regierungs-Direktor von Godin.
„ Regierungsrath Ritter von Bösner.
„ Patrimonialrichter Forster.
Zu Conservatoren wurden gewählt:
Herr Professor G anders hofer, für die Bibliothek.
„ Sekretär L ipf , für die Münzsammlungen.
„ Oberlieutenant Schuegraf, für die Alter-
thums-Sammlungen.
„ Professor Dr. F ü r n r o h r , für das Minera-
lien-Kabinet.
/, Assessor Krann er, für die Sammlungen der
Gemälde und Kupferstiche.
Um die Verdienste jener Mitglieder, welche
ihre Theilnahme den Verein besonders betätigten,
anzuerkennen und ihnen den Dank des Vereins zu
bezeigen, wurden zu außerordentlichen und Ehren-
Mitgliedern des Ausschusses ernannt:
1) Herr Regierungs-Direktor von Windwar t .
2) „ Freihr. Ernst v. Dörnberg.
3) „ Bürgerm. Freihr. v. Thon-Di t tmer.
4) „ Regier.-Ass. Freihr. v. Bechtolsheim.
5) „ Baron von R ei ch l i n g - M e l d e g g ,
Architekt.
6) „ Freiherr von Her twig .
7) „ Präsidial-Sekretär Herrmann.
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8) Herr Architekt Grueber.
V „ Zeichnungslehrer Elsberger.
10) „ Kaufmann Bertram.
Zu neuen Mitgliedern hat der Verein im Laufe
d. I . gewonnen:
1) Herrn August Koch, Goldarbeiter und Juwelier
dahier.
2) „ Lorenz Z i m m e r m a n n , Pfarrer in
Rotz.
3) „ Ioh. Bapt. K ä s , Dechant zu Neu-
burg v. W.
4) „ Karl Arrens, Apotheker zu Erbendorf.
5) „ Joseph Har t , Pfarrer zu Neuenschwand.
6) „ Ioh. Bapt. Eberl , Pfarrer zu Penting.
7) „ B raun , Landrichter zu Cham.
8) „ Lindner, Pfarrer zu Vohenstrauß.
9) „ Spitzer, Marktschreiber daselbst.
10) „ Hirmer, Gemeindevorsteher zu Weidhaus.
11) „ Vonifaz von Urban, Hochwürdigster
Weih-Bischof und Domprobst in Regens-
burg , nun Erzbischof zu Bamberg, Erc.
12) „ Michael Rothfischer, Geistlicher Rath
und Domkapitular.
13) „ Wilhelm Freiherr von Pelk Höfen K.
Kammerjunker und Baukondukteur.
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14) Herrn Nicolaus Reichart, Patromonial-Beam-
ter in Fischbäch.
15) „ Balthasar Pacher, Pfarrer zu Roding.
16) „ Georg Lengthaller, Pfarrer zu Nie-
dermurrach.
17) „ Martin Graf , Pfarrer zu Schwarzach.
18) „ Ignatz Bär , Benefiziat zu Schloß Egg.
19) „ Ioh. Bapt. Kotz, Professor der Theo-
logie zu Amberg.
20) „ Jak. W i t t mann, Landgerichts - Akmar
in Cham.
21) „ Deinhardt , Dechant zu Oberweiling.
22) „ Duetsch, Landgerichts-Assessor zu Pars-
berg.
23) „ von Eggelkraut, Landgerichts-Assessor
dortselbst.
24) „ Falkner, Gerichtshalter zu Lutzmann stein.
25) „ Heilmeier, Dr. Me^. und Gerichts-
Arzt zu Velburg.
26) „ Oehl, Apotheker zu Velburg.
2?) „ Schlosser, vr. Mecl. und praktischer
Arzt zu Hohenfels.
28) „ Pürzer, Bürgermeister zu Velburg.
29) „ Melchior Diepenbrock, Domdechant
und General-Vikar zu Regensburg.
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30) Herrn Graf W i l l , von Rechberg, Erc., K.
Kämmerer und wirklicher Staatsrats
Großkreuz des Verdienstordens der Bayer.
Krone.
31) „ von Chl ingensberg,K. Bauinspektor.
32) „ Nr. Röhrer , Gerichtsarzt zu Roding.
Der Beitritt der meisten hier angeführten Titl.
Herren Pfarrer wurde durch eine specielle Einladung
des Vereins bewirkt, welche das hochwürdigste Or-
dinariat mit Empfehlung an die Dekanate zu versen-
den die hohe Güte hatte, und wir erlauben uns an
die gesammten verehrten Herren Mitglieder die Bitte
zu stellen, die Ausbreitung des Vereins möglichst zu
fördern.
Zum Ehren-Mitgliede wurde ernannt:
Herr Nr. D. H. Hoppe, Fürstl. Primatischer Sa-
nitätsrath und Königl. Lyccal-Professor dahier.
Hingegen haben wir auch Verluste durch den
Tod und Austritt mehrerer Mitglieder erlitten.
Gestorben sind:
1) Herr F leisch mann, Apotheker zu Vohenstrauß.
2) „ Meißner, Pfarrer zu Weiden.
3) „ Tr i tschler , Pfarrer zu Eschenbach.
4) „ S te ine r , Pfarrer zu Schwandorf.
5) „ M ä r z , Stadtschreiber zu Neuburg v. W.
6) „ Z i lker , Pfarrer zu Nittenau.
7) „ S a i l e r , Pfarrer zu Vohenstrauß.
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Ausgetreten sind:
1) Herr Lenz, Pfarrer in Leuchtenberg.
2) „ Runzler , Dr. zu Naabburg.
3) „ Kag erm ei er, Erpositus in Traubenbach.
4) „ W ü l f l i n g , Bürgermeister zu Neunburg.
5) „ Taucher, Revierförster in Nittenau.
6) „ Bau mann, Revierförster zu Roding.
7) „ Nothhaf t , Baron, zu Vohenstrauß.
8) „ Speer , Revierförster zu Vohenstrauß.
9) „ Dr. Ben dele, Gerichtsarzt zu Vohen-
strauß.
Da es Aufgabe des Vereins ist nicht bloß Al-
terthümer und Kunstgegenstände anzusammeln, sondern
auch für ihre Erhaltung Sorge zu tragen, so fühlten
wir uns verpflichtet die Restauration zweier werth-
voller Bilder, nämlich eines Flügel-Altares von Mi-
chael Ostendorfer, und eines andern von Albrecht
Altdorfer bewerkstelligen zu lassen, um diese werth-
vollen Bilder zweier alter Regensburger Meister
dem fortschreitenden Verderben zu entreißen, und Herrn
Maler Walzer dahier ist diese Wiederherstellung
bestens gelungen.
Herrn Professor Gandershofer dankt der
Verein die erste vollständige Catalogisirung seiner
Bibliothek und wir legen den verehrlichen Mitgliedern
einen Abdruck dieses Catalogs in diesem Hefte vor.
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Endlich beehren wir uns, mit diesem Hefte zu-
gleich an die gesamntten Mitglieder als Denkschrift
auf den lOjährigest Bestand des Vereins, K e p p l e r ' s
lithographirtes Bildniß mit einer Lebens-Skizze Kepp-
ler 's und der Geschichte der Auffindung des Bildes
zu übersenden, und erlauben uns für das Eremplar
I fi. 12 kr. in Ansatz zu bringen.
Schließlich bitten wir um baldige Zusendung der
Beiträge für das nächste Vereins-Jahr damit der
Druck des nächsten Bandes der Verhandlungen, für
den die schätzbarsten Mittheilungen vorliegen, mög-
lichst beschleunigt werden kann.
Die angefügten Subscriptions - Einladungen em-
pfehlen wir gefälligster Berücksichtigung, da die bei-
den verdienstvollen Unternehmungen, wie von selbst
einleuchtet, der besten Unterstützung würdig sind.
R e g e n s b u r g den 18. 2uli 1842.
v. Vo i th , Direktor, d. Z. Vorstand.
Pangkofer, d. Z. Sekretär.
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Ginladnng zur Subseeiption.
Der Unterzeichnete gibt sich die Ehre, zur S u b f c r i p t i o n
auf die von ihm nach der Natur gezeichnete, von Professor G r u e b e r
in Stein gravirte, sogenannte Tilly-Monftranze hiemit einzuladen.
Dieses herrliche Kunstwerk, gleich interessant in artistischer,
wie in historischer Beziehung, stammt aus der besten Periode mit-
telalterlicher Kunstfertigkeit, und ward von dem berühmten Feld-
herrn des dreißigjährigen Krieges, dessen Namen es trägt, bei Er-
stürmung Magdeburgs dem dortigen Dome entnommen, und zur
Erinnerung an jene ewig denkwürdige Zeit der Kirche seines neuen
Stammhauses Breitenbrunn vermacht, in deren reichem Schatze
sich dieselbe annoch befindet.
Die Zeichnung in der Größe des Originals gehalten, dürfte
an Treue der Wiedergebung, wie an Reinheit der Ausführung
kaum etwas zu wünschen übrig lassen.
Das Gremplar in einem farbigen Umschlage zwei Blätter
Zeichnungen und ein Blat t Tert enthaltend, kostet 2 fi. rheinisch
und wird die Ausgabe mit dem Schluße der Subfcription erfolgen,
da die Platten bereits vollendet stehen.
R e g e n s b u r g , am 20. Apri l 1842.
F r iede . F r h r . Reichten v . M e l d e g g ,
Architekt.
Einladung zur Subscription
auf die zweite Auflage
des romischen Bayerns.
Der Unterzeichnete gedenkt, im Laufe des nächsten Monats,
eine zwe i te Auflage feiner historisch-archäologischen Schrift: das
römische B a y e r n , zu veranstalten, und ladet die verehrlichen
Gefchichtsfreunde zur Subscription hiemit ein.
Die Schrift wird folgenden Inhal t umfassen:
l . Würdigung der Verdienste bayrischer Gelehrten und Fürsten um die
römisch-bayrische Geschichts- und Altertumsforschung.
l l . Colonisation, militärische Schutzanftalten, Verschanzungen, Thürme,
Strassenzüge, Meilensteine, Straffen-Hermeffe, Brücken.
I I I . Anbau des Landes, Handel, Tempel und Götterverehrung.
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IV. Sämmtliche in Bayern gefundene Denk» und Grabsteine, Bildwerke.
Bildsäulen.
V. Ueberreste römischer Gebäude, Mosaikfußböden, Vadvorrichtungcn, An«
ticaglien, Erzeugnisse der römischen Töpfereien und Ziegelbrennereien.
VI . Die römischen Münzen.
VI I . Rückblick, Würdigung der Verdienste König Ludwigs.
VI I I . Literatur des römischen Bayerns.
Der Preis eines Gremplars.obiger Schrift ist, für die Dauer
der bis zum ersten Juni eröffneten Subscription, auf ordinärem
Papiere auf 54 kr., auf feinem Papiere auf l. fl. 30 kr. festgesetzt.
Nach dem Ablauf der Subscriptionszeit tritt der Nettopreis
von i fi. 30 kr. für ein Gremplar auf ordinärem Papiere ein.
Briefe erbittet man sich portofrei.
München den 19. März 1842.
. v. Hefner,
königl. Gymnasial-Professor und I I . Konservator der Sammlungen
des historischen Vereins von und für Oberbahern :c., wohnhaft in
der Vayerstraße Nr. 4. zu ebener Erde.
I n h a l t :
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